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Za vsak izdelek, ki ga podjetje izda na trg, je zelo pomembno, kakšna je njegova kakovost. 
Ciljnega pomena pa je kakovost tudi pri zloženkah za farmacevtsko industrijo. Zelo 
pomembna je kontrola, ki se izvaja med procesi. S temi kontrolami se zagotovi kakovost in 
varnost vsebine farmacevtskih izdelkov pred zunanjimi vplivi. Zelo pomembna je že kontrola 
montaže pred tiskom, saj s tem lahko preprečimo morebitne napake v tisku. V diplomskem 
delu so predstavljene napake in nepravilnosti farmacevtskih embalaž v elektronski kontroli, 
določene s strani programa Pixel Proof. Namen diplomskega dela je bil izvedba raziskave, ki 
je podala jasne rezultate glede napak in nepravilnosti na zloženki. Poleg izvedene raziskave je 
namen tudi izvedba procesa izdelave montaže v sistemu Prinect. Pri praktičnem delu so 
opisani postopki priprave montaže, ki so izdelani v sistemu Prinect in nato elektronsko 
pregledani v programu Pixel Proof. Ključen del diplomskega dela je izvedena raziskava 
naključnih izbranih napak na embalaži, ki so bile s strani programa Pixel Proof zaznane, delno 
zaznane ali pa s strani programa niso bile zaznane. V teoretičnem delu so opisane in 
predstavljene teme, ki so teoretično že raziskane in predstavljene na področjih tiska, grafične 
priprave in dodelave, izdelave tiskovne forme, kontrole in kakovosti. Predstavljene so tudi 
zahteve na področju farmacevtske industrije, primerni grafični materiali in pomen Braillove 
pisave. Poleg zahtev za farmacevtsko industrijo in procesa izdelave zloženke so opisani tudi 
programi, ki se tukaj najpogosteje uporabljajo in ki so se tekom raziskovanja največ 
uporabljali. Cilj diplomskega dela je uspešno izvedena raziskava, ki bo predstavila in 
prikazala rezultate, s katerim si bo lahko podjetje pomagalo pri uporabi programa Pixel Proof 
in njegove občutljivosti. 
 






For every product set on the market, quality is very important and quality also has a big 
meaning for packaging in the pharmaceutical industry. The control that is implemented into 
processes has huge importance because they ensure the quality and safety of pharmaceuticals 
contents from external influences. With control of assembly before printing we can prevent 
potential printing errors. This thesis presents the errors and inaccuracies of electronic control 
in pharmaceutical packaging set by the program Pixel Proof. The purpose of the thesis is to 
implement research that will provide clear results about errors and inaccuracies of the 
packaging. In addition to the research carried out, there is also the execution of the process of 
preparing the installation in Prinect system. In the practical part of the thesis, there are 
descriptions of preparing processes of installation made in the Prinect system and then 
electronically screened in Pixel Proof. A key part of the thesis is a survey of randomly 
selected errors on the packaging, which were fully, partially or weren’t detected by the 
program Pixel Proof. In the theoretical part there are described and presented topics that are 
theoretically already researched and presented in the field; printing, graphic development and 
adjustment, the manufacture of the printing form, quality and control. It also presents the 
requirements of suitable graphic materials and the importance of Braille, for the 
pharmaceutical industry. Beside the requirements of the pharmaceutical industry and the 
process of developing packaging, there are also descriptions of the programs that are most 
commonly used and that were the most used during the research. The aim of the thesis is 
successfully carry out the research, which will present and demonstrate results with which 
you will be able to help the company when using Pixel Proof and its sensitivity. 
 
Key words: packaging, electronic control, pharmacy, failures, Pixel Proof 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV  
 
AQL – (ang. Acceptable Quality Limit) – dopustni nivo odstopanja 
CAPA – (ang. Corrective and Preventive Action) – korektivni in preventivni ukrep  
CTP – (ang. Computer to Plate) – od računalnika do plošče 






1 UVOD  
 
Življenjski slog se spreminja, s tem pa tudi naše zahteve, želje in potrebe. Zato je v našem 
življenju vedno bolj pomembna kontrola in kakovost izdelkov, ki jih vsakodnevno 
uporabljamo. Pričakovanja kupcev so vedno večja, zaradi česar se morajo proizvajalci 
nenehno razvijati in izboljševati. K temu spada tudi izboljševanje preverjanja in kontrole 
kakovosti. V farmacevtski industriji sta kakovost in kontrola ključnega pomena. Tukaj je zelo 
pomembna že sama medprocesna kontrola, ki se izvaja, preden gre izdelek v tisk. K dobremu 
in uspešnemu izdelku pripomore predvsem natančnost in zbranost, kar je pri rutinskem delu 
lahko težavno. Zato si danes podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo farmacevtske embalaže, 
pomagajo z različnimi programi, ki preprečijo morebitne napake in spremembe na zloženki, 
ki lahko nastanejo skozi proces. 
Namen diplomskega dela je bil predvsem določitev napak in nepravilnosti farmacevtske 
embalaže v elektronski kontroli. Namen je bil izvesti takšno analizo, ki nam je dala jasne 
rezultate glede napak in nepravilnosti na zloženki. Poleg izvedene raziskave je bil namen 
diplomskega dela tudi izvesti proces izdelave montaže zloženke v sistemu Prinect, ki smo jo 
kasneje uporabili v raziskavi s programom Pixel Proof. 
V teoretičnem delu smo predstavili nekatere pomembne temelje, ki so v teoriji že raziskani. 
Opisali smo zahteve za sekundarno embalažo v farmacevtski industriji, proces izdelave 
embalaže in pomembne programe, ki se na tem področju uporabljajo. Predstavili smo grafično 
pripravo, izdelavo tiskovne forme, tisk, grafično in kartonožersko dodelavo, začetno, 
medprocesno in končno kontrolo. 
Pri eksperimentalnem delu smo izvedli celoten postopek priprave od montaže do izdelave 
tiskovne forme. Skozi pripravo montaže smo predstavili, kateri elementi so pomembni pri 
izdelavi embalaže v grafični pripravi in na kaj moramo biti pozorni. Predvsem smo prikazali 
potek izvedbe procesa v sistemu Prinect. Poleg izvedbe postopka izdelave montaže smo 
izvedli še raziskavo s pomočjo programa Pixel Proof, katerega namen je elektronska kontrola 
montaže pred tiskom. Izvedli smo naključne spremembe in jih primerjali z referenčno 
datoteko. Spremembe smo naredili na prej oblikovani nevtralni zloženki in preverjali 
sposobnost računalniškega programa glede zaznave teh napak. Tako je glavni del 
eksperimentalnega dela posvečen predvsem raziskavi različnih napak in njihovih zaznav s 
strani programa. 
Cilj diplomskega dela je bil izvesti raziskavo, ki je pokazala rezultate, s katerimi si bo 
podjetje lahko pomagalo, ter da bodo z izvedeno raziskavo videli, kako občutljiv je program 
Pixel Proof na zaznave napak in nepravilnosti, ki se zgodijo tekom procesa. Cilj je bil tudi 
določiti primerno občutljivost določenih filtrov, s katerimi je kontrola posameznega elementa 





2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ZAHTEVE EMBALAŽ ZA FARMACEVTSKO INDUSTRIJO  
 
Sekundarna embalaža je namenjena predvsem zaščiti vsebine pred zunanjimi vplivi, 
poškodbami pri transportu in pri skladiščenju (1). Je vrsta embalaže, ki skupaj drži več 
posameznih delov istovrstnega blaga. Tukaj gre predvsem za blago, kot so na primer tablete. 
Pred nakupom se sekundarna embalaža za tovrstno blago ne odstrani. Poznamo več različnih 
funkcij, ki jih mora dobra embalaža vsebovati. Za sekundarno embalažo je najbolj 
pomembno, da ima zaščitno in informacijsko funkcijo. Zaščitna funkcija nam omogoča 
zaščito pred zunanjimi vplivi, pred morebitnimi mehanskimi poškodbami, ki lahko nastanejo 
v času transporta zloženke (1). Tovrstna funkcija nudi sekundarni embalaži tudi zaščito pred 
svetlobnimi vplivi in kemičnimi vplivi. Če zloženka do naročnika pride poškodovana, izgubi 
uporabno vrednost ali pa je celo zavrnjena. Poleg zaščitne funkcije je za sekundarno embalažo 
za zdravila zelo pomembna tudi informacijska funkcija. Ta embalaži nudi, da je kupec predno 
prebere navodila za uporabo, seznanjen z osnovnimi podatki zdravila in navodilom uporabe. 
Poleg zaščitne in informacijske funkcije poznamo tudi distribucijsko funkcijo, identifikacijsko 
funkcijo, prodajno funkcijo, tehnološko funkcijo, funkcijo praktičnosti, funkcijo 
ekonomičnosti in okoljsko funkcijo. Seveda so za embalažo pomembne tudi tovrstne funkcije, 
ampak so za sekundarno embalažo za zdravila nekatere manj, nekatere bolj pomembne (1). 
 
2.1.1 Podatki na farmacevtski embalaži  
 
Pri farmacevtski embalaži je zelo pomembno, da so podatki na zunanji strani embalaže dobro 
vidni in berljivi. Poleg uporabljene Braillove pisave je na zloženki še nekaj podatkov, ki so 
potrebni in pomembni ter predpisani s strani zakonodaje. Spodaj so našteti podatki s strani 
Ministrstva za zdravje, ki jih mora farmacevtska embalaža vsebovati (2): 
 ime zdravila, 
 kakovostna in količinska navedba učinkovin, 
 farmacevtska oblika in vsebina pakiranja, 
 seznam pomožnih snovi, 
 način uporabe zdravila, 
 opozorilo »Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!« in druga obvestila, če so ta 
prisotna, 
 datum izteka roka uporabnosti zdravila, 
 posebna navodila za shranjevanje, 





 številka serije, 
 ime in naslov imetnika dovoljenja za promet, 
 druge oznake. 
 
2.1.2 Braillova pisava  
 
Pisavo je leta 1824 izumil Louis Braille (3). Braillova pisava je pisava za slepe in slabovidne, 
ki je sestavljena iz šest ali osem pik. Osem – točkovna Braillova pisava ali tako imenovana 
računalniška različica se uporablja predvsem za branje na digitalnih medijih. K osnovnemu 
šest – točkovnemu simbolu so dodali še dve piki. Tako je simbol sestavljen iz osmih pik, ki so 
postavljene v dveh vrstah po štiri pike. Tako se osem – točkovni zapis uporabi tudi kot 8 – 
bitna računalniška koda. Šest – točkovna različica pisave je klasična različica in se uporablja 
pri branju. Pike so izbočene in se prepoznavajo s pomočjo konice prstov (3). Pomembna je 
velikost pike in razmak med pikami. Pogosto se dogaja, da so oblikovalci pisave pozorni le na 
obliko pike, na velikost pike pa ne. Zato se uporablja standard za obliko in velikost pike (4). 
Simbol je sestavljen iz šestih pik, ki so postavljene v dveh vrstah po tri pike. Standard za 
velikost pa določa, kako velika sta celica Braillove pisave in razmak med pikami. Za tisk na 
embalažo se torej uporablja šest – točkovna različica Braillove pisave (4). Spodnja slika 
(Slika 1) prikazuje primer šest – točkovne Braillove pisave na farmacevtski embalaži. 
 
Slika 1: Primer 6 – točkovne Braillove pisave na embalaži (lastni arhiv) 
 
2.1.3 Embalaža in materiali 
 
Poznamo več vrst materialov, iz katerih je lahko embalaža izdelana. Vsak material ima svoje 
pomanjkljivosti in prednosti, njihove fizikalne in kemijske lastnosti se med seboj razlikujejo. 





pri embalaži, kako se bo embalaža oblikovala, pakirala, kakšna bo njena cena in tudi kakšen 
bo okoljski vidik embalaže (1). Material je zelo pomemben element pri oblikovanju embalaže. 
Embalaža je zelo pomembna, saj zagotavlja zaščito pred morebitnimi poškodbami in 
zunanjimi vplivi. V to skupino spada predvsem sekundarna embalaža (1). Papirji se glede na 
gramaturo delijo na nizkogramske, srednjegramske in visokogramske (5). Za tiskanje 
embalaže za farmacijo se uporabljajo predvsem visokogramski papirji z gramaturo med 200 
in 500 g/m2 (6). V skupino s takšno gramaturo spadajo kartoni. Kartoni in papirji se 
razlikujejo po sestavi. Poznamo več vrst kartonov in lepenk, ki se uporabljajo za embaliranje. 
Ti morajo imeti določene lastnosti, da zapakirane izdelke zaščitijo pred vlago in klimatskimi 
vplivi (5). Za sekundarno embalažo za farmacevtske namene se najpogosteje uporabljajo 
kartoni, ki so premazani in lakirani. Premazan in lakiran karton pomaga pri zaščiti embalaže, 
pripomore k temu, da na embalaži ne pride do prask. Vse vrste sekundarnih embalaž za 
farmacevtsko industrijo so lakirane ali premazane, saj tako preprečijo tudi obrabo tekstovnih 
elementov in poškodbe Braillove pisave (5).   
 
2.2 PROCES DELA OD PRIPRAVE DO IZDELAVE EMBALAŽE 
 
2.2.1 Priprava tiskovne forme 
 
Tiskovna forma se začne pripravljati v računalniški pripravi, kjer se sprejme in pripravi 
predloga za tisk v obliki ofsetne plošče. Priprava tiskovne forme se deli na tri dele: 
računalniška priprava datoteke, elektronska kontrola izdelane montaže pred tiskom in izdelava 
ofsetnih plošč na CTP osvetljevalki (7). 
 
2.2.2 Grafična priprava 
 
Grafična priprava je proces, kjer se pred tiskom računalniško oblikuje določen izdelek. 
Izdelek se opremi z elementi, ki so potrebni za tisk. Poleg oblikovanja posameznega izdelka 
se v grafični pripravi izdela tudi montažo, ki vsebuje večje število oblikovanih izdelkov.  
Montaža in oblikovanje datoteke se izvede v različnih oblikovalskih programih, ki omogočajo 
vektorsko grafiko. V fazo grafične priprave spada tudi urejeno slikovno in tekstovno gradivo, 
ki se uporabi za določen izdelek (8). Ko opremimo montažo za zloženko ali navodilo, sledi 
elektronska kontrola pred tiskom. Namen kontrole je, da preverimo skladnost montaže z 







2.2.3 Izdelava tiskovne forme 
 
Po računalniški pripravi sledi proces izdelava tiskovne forme. Tiskovna forma se najpogosteje 
osvetli in izdela s pomočjo CTP (ang. Computer to plate) tehnologije. Tiskovna forma za 
ofsetni tisk je po navadi iz ene kovine, aluminija. Nosilni del plošče, ki je iz aluminija, je 
premazan s posebnim slojem, občutljivim na laserske žarke. Sloj (Al2O3) v času oksidacije in 
zrnanja pridobi lastnosti hidrofilnosti, kar pomeni, da sprejema vodo in zato predstavlja proste 
površine na plošči. Nepolarni kopirni sloj pa predstavlja tiskovne površine. V času izdelave 
tiskovne forme se za vsako posamezno barvo izdelajo plošče, izdela se barvna separacija (9). 
 
2.3 TISK  
 
Tisk je proces, kjer se z določenimi postopki in elementi izdela odtis. Poznamo različne 
tehnike tiska in geometrije. Tisk predstavlja tehnološko operacijo, ki mora vedno vsebovati 
vlagalni sistem, tiskovni člen in izlagalni sistem. Poznamo tiskarske rotacije in tiskarske 
stroje, ki tiskajo na pole (10). 
 
2.3.1 Tehnika tiska 
 
Za tiskanje embalaže za farmacevtsko industrijo najpogosteje uporabljamo ofsetni tisk 
(Slika 2). Ta tiskarska tehnika spada med posredni ploski tisk. Posredno tiskanje temelji na 
tem, da se tiskarska barva prenese na vmesni člen in šele nato na tiskovni material. Za vmesni 
člen se uporablja gumijasta prevleka, imenovana gumi valj (10). Značilnost ploskega tiska je, 
da nima vbočenih ali izbočenih površin. Tukaj so vse površine tako netiskovne kot tiskovne v 
isti ravnini. Površine se med seboj razlikujejo po različnih lastnostih. Poznamo mokri in suhi 
ploski tisk. Pri mokrem ploskem tisku tiskovno formo omočimo z barvo in navlažimo z vodo. 
Tiskovne površine se z vodo/vlažilno raztopino ne napočijo, zato so hidrofobne, ob prisotnosti 
barve pa postanejo oleofilne. Medtem ko netiskovne površine ob prisotnosti vode postanejo 
hidrofilne in ob prisotnosti tiskarske barve oleofobne. Te lastnosti predstavljajo, katera 
površina se omoči z vodo in katera z barvo. Oleofilnost in oleofobnost sta prisotni pri 
navzemanju barve, hidrofilnost in hidrofobnost pa pri navzemanju vode. Netiskovne površine 
postanejo oleofobne šele, ko navlažimo tiskovno formo. Zato se mora tiskovno formo vedno 






Slika 2: Prikaz ofsetne tehnike tiska (12) 
 
2.3.2 Geometrija tiska 
 
Ofsetna tehnika tiska ima obliko tiskovne geometrije okroglo-okroglo (Slika 3). Kar pomeni, 
da tiskovni sistem sestavljajo trije valji. Tiskovni valj skrbi za tiskovni tlak, ki je pomemben, 
če želimo doseči, da se tiskarska barva preko tiskovne forme prenese na tiskovni material. 
Tiskovni valj nosi tiskovni material. Drugi valj ali gumi valj poskrbi za posredno prenašanje 
tiskarske barve, medtem ko plošči valj nosi tiskovno formo (10).  
 






2.3.3 Tiskarske barve 
 
Za kakovosten tisk so pomembne tudi kvalitetno izbrane pigmentirane tiskarske barve. Za 
farmacevtsko industrijo se največkrat uporabljajo tiskarske barve znamke Sun Chemical. 
Sedež podjetja se nahaja v Združenih državah Amerike, vendar imajo podružnice podjetja po 
celem svetu. Proizvajajo tiskarske barve, pigmente, premaze, polimere … So vodilni v 
proizvajanju tiskarskih barv na trgu, prav tako za tisk farmacevtske embalaže. Znamka Sun 
Chemical se deli na več vrst tiskarskih barv, ki se uporabljajo za različne namene (14). 
 
2.3.4 Tisk Braillove pisave 
 
Za tiskanje Braillove pisave v farmacevtski industriji se najpogosteje uporablja slepi tisk, ki je 
nekakšna podvrsta visokega tiska. Slepi tisk se odtisne s pomočjo pritiska, s tem pa se ustvari 
relief. Pri tem postopku se ne uporablja barv (10). Obstaja več možnosti, kako odtisnemo slepi 
tisk na embalažo, ena od njih je, da se slepi tisk odtisne v procesu lepljenja embalaže. Seveda 
je to odvisno tudi od vrste tehnološke opreme. Za odtis se uporabljajo razne matrice, s 
pomočjo katerih se izdela odtis. Za tiskanje se poleg enostavnosti uporabljajo tudi zato, ker so 
tudi dokaj ekološke. Najpogosteje se tiskanje Braillove pisave izvaja vzporedno z lepljenjem 
na lepilnem stroju. Slepi tisk na lepilnem stroju poleg vtiskovanja Braillove pisave nudi tudi 
vzporedno lepljenje embalaže. Vzporedno tiskanje in lepljenje pa omogoča hitrejšo 
proizvodnjo. Poleg tiskanja Braillove pisave vzporedno z lepljenjem se veliko uporablja tudi 
tiskanje v fazi izsekovanja. Na farmacevtski embalaži so z Braillovo pisavo natiskani 
predvsem podatki, kot sta ime zdravila in pa rok veljavnosti (7). 
 
2.4 GRAFIČNA IN KARTONAŽERSKA DODELAVA 
 
Naloga dodelave je, da se papirne materiale dodela v končne izdelke (Slika 4) z uporabno 
vrednostjo. Dodelava omogoča, da lahko tiskani izdelek prodamo z višjo dodano vrednostjo. 
Ločimo več vrst različnih grafičnih izdelkov in eden izmed njih je tudi embalaža. V grafični 
industriji izdelave embalaže za farmacevtsko industrijo je največji predstavnik embalaže 
zloženka. Namen zloženke je, da izdelek zaščitimo pred zunanjimi vplivi. Zloženko dokončno 
opremi in oblikuje šele podjetje, ki proizvaja določen izdelek. V primeru zdravil je to 






Slika 4: Prikaz končnega izdelka (15) 
 
Po tisku na karton, kjer se tiskajo zloženke različnih velikosti, sledi proces kartonaže. Sem 
spadajo: izsekovanje, žlebljenje, obtrgovanje in lepljenje. Pri izsekovanju se izreže obris 
zloženke, pri žlebljenju pa je glavna naloga ustvaritev in izdelava mesta pregiba (7). 
Najpogosteje se uporabljajo žlebilne geometrije: ravno – ravno in okroglo – okroglo. Proces 
žlebljenja se uporablja predvsem pri izdelavi zloženk ali na primer pri izdelavi platnic za 
brošure (10). Uporabljajo se tudi nekatere perforirne in rezalne tehnike. Izsekovanje in 
žlebljenje lahko potekata v enotnem postopku. Z lepljenjem zloženko sestavimo (10). V 
podjetjih, kjer se ukvarjajo s tiskanjem farmacevtske embalaže, največkrat uporabljajo 
vzporedni način lepljenja, kjer je nameščena tudi priprava, ki omogoča izvedbo Braillove 
pisave, ki je zelo pomembna v farmacevtski industriji (7). Napake pri tem procesu je zelo 
težko oziroma skoraj nemogoče popraviti. Zato moramo sam proces zelo dobro spremljati, 
proces lepljenja je tudi zaključna faza izdelave zloženke. Uporablja se različne vrste lepljenja, 
odvisno od velikosti in vrste zloženke (10). Na spodnji sliki (slika 5) je razviden proces 
kartonaže, ki je pomemben pri izdelavi embalaže. 
 





2.5 KONTROLA IN KAKOVOST 
 
Pri procesih tiska, dodelave in kartonaže je zelo pomembna osredotočenost na kakovost in 
njeno kontrolo (Slika 6). Slednja je pomembna, da se nek proces lahko izvaja. Zato je njen 
namen, da se prepreči morebitne napake, do katerih lahko pride v samem procesu izvajanja. 
Za vodenje kakovosti se uporablja veliko različnih standardov, eden izmed najpomembnejših 
pa je sistem vodenja kakovosti ISO 9001 (17). ISO 9001 je predvsem osredotočen na sistem 
vodenja neke organizacije, dobro vodenje pa je ključnega pomena za doseganje uspešnosti in 
dobrih rezultatov (18). Za dobro kakovost izdelka pa je pomembna tudi kontrola procesa in 
izdelka. Kontrolo delimo na vhodno, medfazno in končno kontrolo (19). Pri vhodni kontroli 
se pregleda vse vhodne materiale (laki, papirji, kartoni, barve, lepila …). V medfazni kontroli 
se izvede kontrolo polizdelka iz vsakega procesa. Pregleda se en izdelek ali pola. Pri končni 
kontroli se pregleda vse izdelke na eni poli, kjer je prisoten dopusten nivo odstopanja AQL 
(ang. Acceptable Quality Limit). Ta pokaže, katera napaka je še dopustna in katera ne. Pri 
farmacevtski industriji je nedopustno kakršnokoli mešanje izdelkov, izpad vsebine … V 
kontroli se izvaja tudi kontrola teksta in Braillove pisave. Pri morebitni reklamaciji moramo 
opisati napako, vzrok in ukrep v tako imenovanem CAPA obrazcu, ki predstavlja korektivni 
in preventivni ukrep (7). Z vsako reklamacijo se v sam proces preverjanja kakovosti in 
kontrole doda dodaten korak v procesu, kar pa seveda podaljša čas izvedbe (19).  
 






2.6 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA POSTAVITEV IN KONTROLO EMBALAŽE  
 
2.6.1 Adobe Illustrator 
 
Adobe Illustrator (Slika 7) je grafični program, namenjen vektorski grafiki. Temelji na 
predmetih, ki so sestavljeni iz krivulj in črt. Zaradi vektorjev velikost ni odvisna od 
ločljivosti. Uporablja se za izdelovanje različnih grafik, plakatov, logotipov, skic, pasic … 
Adobe Illustrator spada med programe zbirke Adobe, zato ima samo delovno okolje podobno 
kot ostali programi iz zbirke Adobe, ki so med seboj dobro kompatibilni (21). 
 
Slika 7: Delovno okolje programa Adobe Illustrator (22) 
 
2.6.2 Prinect Signa Station 
 
Sistem Prinect Signa Station (Slika 8) je namenjen predvsem impoziciji montaže plošče za 
zloženke, brošure navodila … S pomočjo programa lahko opravimo veliko ključnih opravil in 
avtomatiziramo postopke, ki so potrebni za izdelavo digitalne tiskovne forme. S pomočjo 
sistema so vidni vsi postopki izdelave in kontrola delovnih mest, kar pripomore k hitrejšemu 
spremljanju posameznih postaj. Sistem je izdalo podjetje Heidelberger Druckmaschinen 






Slika 8: Delovno okolje sistema Prinect Signa Station (23) 
 
2.6.3 Pixel Proof 
 
Program Pixel Proof (Slika 9) je namenjen kontroli in odkrivanju možnih nepravilnosti med 
referenčno in končno datoteko. Uporablja se lahko v elektronski kontroli izdelane predloge 
pred tiskom in končni kontroli skenirane pole po tisku. Preverja se skladnost vsebine med 
datotekama (referenco in ekransko montažo) in se na takšen način odkriva prisotnost napak 
pri montaži, ki nastanejo v fazi izdelave tiskovne forme (24). 
 







2.7 TISKARNA NOVO MESTO 
 
Začetki tiskarne Novo mesto segajo v leto 1950. Takrat so delovali pod imenom 
KNJIGOTISK – knjigovezništvo (7). Sodelovali so z Dolenjskim listom vse do leta 1983, ko 
so se preselili na drugo lokacijo in začeli samostojno pod sedanjim imenom Tiskarna Novo 
mesto. Ukvarjali so se s tiskom časopisov, revij, knjig, obrazcev … Kasneje so pri svojem 
delu dajali poudarek predvsem kartonaži in tako dosegali zahteve trga. Od leta 1997 se 
nahajajo na sedanji lokaciji kot delniška družba v lasti enega lastnika (7). Njihova glavna 
dejavnost je tiskanje grafičnih izdelkov in polizdelkov. Ukvarjajo se s tiskanjem zloženk in 
navodil za farmacevtsko industrijo. Poslujejo po celi Sloveniji in izven meja, v prihodnosti 
načrtujejo še večjo prisotnost na tujih trgih. Usposobljeni so za tiskanje vseh vrst tiskovin in 
dodelave, kamor spada izdelava zloženk, navodil, prospektov in brošur. Spodnja slika 
prikazuje Organizacijsko shemo podjetja Tiskarna Novo mesto. Za tisk svojih izdelkov 
uporabljajo ofsetno tehniko tiska, izvajajo tisk navodil formata B1 in pa tisk zloženk formata 
B2 (7). 
 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Izvedli smo dve vrsti praktičnega dela, najprej smo izvedli postavitev zloženke, ki smo jo 
kasneje pregledali v elektronski kontroli. Zloženka je bila namenjena za shrambo tablet, in 
sicer vsebovala je 28 tablet po 20 mg. Naš eksperimentalni del se je delil na opisni in 
raziskovalni del. Najprej smo opisali vse korake, ki smo jih izvedli pri postavitvi zloženke. 
Nato pa smo izvedli pregled naključnih napak in nepravilnosti v elektronski kontroli, kjer smo 
ugotovili, katere napake je program zaznal in katerih ni zaznal. S tem smo želeli preveriti 
ločljivost zaznavanja programa pri pojavu napak. 
 
3.1 POTEK DELA ZA POSTAVITEV ZLOŽENKE 
 
Potek dela za postavitev zloženke se deli na več posameznih nalog. V tej fazi priprave smo 
uporabljali računalniške programe: Adobe Illustrator, Prinect, Signa Station in Pixel Proof.  
Potek dela: 
 Izdelava predloge – program Signa Station 
 Priprava enojne zloženke – program Adobe Illustrator 
 Izdelava postavitve montaže – program Prinect 
 Elektronska kontrola – program Pixel Proof 
 Prenos pregledane montaže na osvetljevalko – program Prinect 
 
Pri vsaki izvedeni operaciji smo opisali posamezne izvedene korake. Vsaka naloga je 
vsebovala podatke, ki smo jih morali uporabiti, in korake, ki smo jih morali izvesti, da se je 
naslednja operacija izvedla brez napak. Preden smo začeli z delom, smo morali oblikovati 
zloženko, ki je bila namenjena našemu eksperimentalnemu delu. Zloženka je morala biti 
nevtralna, saj realnih podatkov nismo smeli uporabiti zaradi tajnosti in varnosti morebitnih 
naročnikov. Zloženko, ki smo jo izdelali, smo prav tako oblikovali v programu Adobe 
Illustrator.  
 
3.2 ZAZNAVA NAPAK IN NEPRAVILNOSTI V ELEKTRONSKI KONTROLI  
 
Izvedli smo raziskavo napak in nepravilnosti, ki naj bi jih program Pixel Proof zaznal. 
Zloženko smo priredili in spremenili določene podatke zaradi tajnosti in varnosti podatkov 





referenčno datoteko in izdelano montažo, ki so potrebne in jih program zazna kot spremembo 
ali napako, predvsem:  
 sprememba oblike črt in barve izsekovalnega orodja, 
 dodan logotip podjetja, 
 dodana merilna mesta za barvo s 100 % in 50 % vsebnostjo rastra, kjer je to potrebno, 
 lepilna koda, 
 možen premik elementa, 
 sprememba v barvi med referenčno datoteko in montažo. 
Spodnja slika (Slika 11) prikazuje postavljeno zloženko brez napak. Zloženko smo 
izdelali nevtralno in nam je služila kot referenčna datoteka. Naša zloženka ni vsebovala 
logotipa podjetja, merilnih mest in lepilne kode. 
 
Slika 11: Zloženka brez napak 
 
Mi pa smo izvedli naključne in različne spremembe med referenčno datoteko in montažo, 
zaradi tega, da bi preverili, kako visoko občutljivost na zaznavo nepravilnosti premore 
program Pixel Proof. Izvedli smo naslednje napake: 
 raster pri sivih krogih smo s 40 % spremenili na 50 %, 60 %, 70 % in 80 %, 





 linije debelosti od 0,1 cm do 1 cm v cian in črni barvi, 
 dodajanje 5 in 20 % senc črkam, 
 liniji čez črki; debelini 0,2 cm in 0,5 cm v beli barvi 
 prekrivanje črke s piko v enaki barvi pri 20 %, 50 %, 95 % pokritosti z rastrom, 
 zamenjava črke, 
 sprememba preliva, 
 Braillova pisava. 
Ker smo napake izvajali tudi na črkah, so te zaradi varnosti in morebitnega poseganja v 
pisavo vse pretvorjene v krivulje. V farmacevtski industriji je glavni razlog za ta pojav ta, ker 
bi lahko ob uvozu datoteke v program Adobe Ilustrator izgubili prvotno pisavo, če le te naša 






4 REZULTATI Z RAZPRAVO  
 
V prvem delu rezultatov smo predvsem opisali in predstavili, kako je izgledal potek dela pri 
posamezni točki, na  kaj smo morali biti pozorni in kaj je bilo pri posamezni fazi pomembno. 
Pri izvedeni raziskavi elektronske kontrole zloženke s pomočjo programa Pixel Proof smo 
komentirali posamezne napake in nepravilnosti, ki smo jih izvedli. 
 
4.1 IZDELAVA PREDLOGE  
 
Predlogo smo izdelali v programu Signa Station (Slika 12). Program je namenjen predvsem 
izdelavi impozicije za zloženke, navodila, brošure … Z njegovo pomočjo smo lahko v veliki 
meri avtomatizirali postopke in ključna opravila, ki so bila potrebna za kreiranje digitalne 
tiskovne forme. Izdelali smo elektronsko impozicijo, vključno z osnovnimi elementi.  
 
 
Slika 12: Meni programa Signa Station 
 
Ko smo odprli program, smo ustvarili nov dokument, na začetku smo izpolnili osnovne 
informacije. Vpisali smo ime kupca in način dela, pri katerem smo za izdelavo zloženk 
uporabili funkcijo Embalaža (ang. Packaging). Nato smo izbrali ustrezno velikost plošče in 
papirja, na katerem se je izdelek kasneje tiskal. Plošče se razlikujejo predvsem po različnih 
lastnostih stroja in njihovih karakteristikah. Ko smo izbrali ustrezno ploščo, smo poiskali še 
ustrezen format papirja, ki smo ga imeli napisanega na nalogu. V sklopu embalaže (ang. 
Packaging) smo izbrali ustrezno predlogo (ang. Template), po kateri so se kasneje 
avtomatično razporedile posamezne zloženke na poli. Če predloga ni bila kreirana, smo jo 
ustvarili. V kolikor še nismo imeli obstoječe .cf2 datoteke, smo morali ustvariti novo predlogo 
(.eps). Na strežniku smo poiskali ustrezno številko izsekovalnega orodja in jo odprli 






Slika 13: Ustrezno izbrana predloga 
 
V oknu Prinect Signa Station Packaging Pro smo izbrisali linije, ki niso predstavljale našega 
izsekovalnega orodja. Navadno so to zunanje linije. Potem smo označili vse notranje zgibalne 
linije z enako barvo in nato še izrezovalne linije. Nato smo znotraj enojne zloženke označili 
pomembne in manj pomembne dele. Ustvariti smo morali tudi dodatek za porezavo, ki je 
znašal 1,5 milimetra. Ker nismo želeli, da bi elementi v nepomembnih delih posegali v 
pomembne dele, smo morali ta prekrivanja med seboj razrešiti (Slika 14). Ko smo razrešili 
vsa prekrivanja, smo končali z izdelavo izsekovalnega orodja.  
 






Potem smo morali našo predlogo samo še opremiti z ustreznimi elementi. Elemente smo 
opremili z vsebino na plošči (ang. Press Sheet), z vsebino na izsekovalnem orodju (ang. 
Cutting Die) in pa z vsebino, ki smo jo dodali zloženkam znotraj izsekovalnega orodja. Na 
vsebini izsekovalnega orodja (ang. Cutting Die) smo morali dodati križ na rob izsekovalnega 
orodja in merilna mesta. Zloženkam znotraj izsekovalnega orodja pa smo morali dodati 
zaporedno številko zloženke in logotip, lepilno kodo in številke odpadnega materiala. Na 
koncu je naša predloga vsebovala podatke o avtorju impozicije, številki materiala, številki 
izsekovalnega orodja, lepilni kodi, zaporedni številki, številkah odpadnega materiala, barvah, 
stranski marki, križu na levem in desnem spodnjem robu izsekovalnega orodja, merilnem 
klinu in marki za skladnost barv (paserje). 
 
4.2 PRIPRAVA ENOJNE ZLOŽENKE  
 
Enojno zloženko (Slika 15) smo pripravili v programu Adobe Illustrator. Ko smo datoteko 
uvozili v program, je bilo pomembno, da je bila zloženka enako obrnjena kot naša predloga, 
ki smo jo izdelali v sistemu Signa Station. Saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do 
sprememb in zloženka ne bi ustrezala postavitvi predloge. Obrnjena je morala biti tako, da je 
bil zavihek z lepilno kodo vedno na levi strani. Preveriti smo morali pravilnost izsekovalnega 
orodja, zato smo uporabili izsekovalno orodje iz naše baze in ga primerjali z izsekovalnim 
orodjem na zloženki. Če je prišlo do razlik, smo informacije posredovali odgovorni osebi. 
Pregledati smo morali tudi, v kateri barvi je bilo izsekovalno orodje, saj bi lahko kasneje 
prišlo do težav, če bi bila ta napačno določena. Do težav bi lahko prišlo v sistemu Prinect, kjer 
se je določila barva, ki je predstavljala orodje in se ni separirala na ploščo. Določiti smo 
morali tudi velikost same zloženke, ki smo jo določili z orodjem (ang. Artbord). To orodje 
smo uporabili zaradi objektov izven zloženke, zaradi katerih se je sama velikost zloženke 
povečala. Enojno zloženko smo shranili z dodatkom za porezavo, ki je pripomogel k temu, da 






Slika 15: Enojna zloženka brez grafičnih elementov 
 
4.3 IZDELAVA POSTAVITVE MONTAŽE 
 
Postavitev montaže smo izvedli v sistemu Prinect. Izdelati smo morali nov nalog (Slika 16), v 
katerem smo določili, kolikšna bo naklada, koliko različnih zloženk bo na poli, datum 
izvedbe, šifro naloga in ime zloženke. 
 






Nato smo v meniju Opis izdelka (ang. Product Desctription) izbrali funkcijo Del izdelka 
(ang. Product part) in vpisali ime zloženke, število naloga in izsekovalno orodje. V meniju 
Dokument (ang. Documents) (Slika 17) smo vstavili izdelan PDF zloženke, ki smo ga 
ustvarili v programu Adobe Illustrator. 
 
Slika 17: Meni Dokument 
 
Preverili smo vse barve, ki jih zloženka vsebuje. Pomembno je bilo, da je bila njihova 
uporabnost pravilno navedena, za katere barve se je izdelalo ploščo in za katere ne. Barva 
izsekovalnega orodja je bila zaznana kot orodje, zato se barva izsekovalnega orodja ni izpisala 
v obliki separacije. Za vse barve je bilo priporočeno pregledati tudi, ali so že bile vnesene v 
bazi ali ne. Nato smo v meniju »1ups« pritisnili desni klik, izbrali možnost dodelitve izdelku 
(ang. »Assign  to product«), kjer smo pripeli zloženko predlogi. V meniju Impozicije (ang. 
Imposition) smo ustvarili novo ime predloge in odprl se nam je program Signa Station. Tukaj 
smo morali izbrati predhodno izdelano predlogo z ali brez lepilne kode. V meniju Vsebina 
(ang. Contens) smo odprli našo enojno zloženko in jo z desnim klikom dodelili naši predlogi. 
Nato smo pregledali ustreznost velikosti papirja in same predloge, ki je bila opremljena s 
potrebnimi elementi za tisk. S pomočjo funkcije izhod (ang. Output) pa smo se vrnili nazaj v 
sistem Prinect, kjer nas je vprašalo glede planiranja. Planiranje smo izvedli le, če se je v 
nadaljevanju tisk odvijal z Inpress tehnologijo. Po končanem planiranju, če je bilo to 
potrebno, smo preverili izdelano montažo s pomočjo desnega klika in funkcije Predogled 
(ang. Prewiev layout). S pomočjo bližnjice F12 smo odprli okno, kjer smo izdelano montažo 






4.4 ELEKTRONSKA KONTROLA 
 
Elektronsko kontrolo smo izvedli s programom Pixel Proof. Glavna naloga kontrole je bila, da 
smo pregledali možne nepravilnosti na izdelani montaži, preden so se izdelale plošče za v 
tisk. Primerjali smo referenčno datoteko, ki nam jo je poslal naročnik, in pa datoteko, ki smo 
jo naknadno spremenili in dopolnili z določenimi podatki. Zaradi sprememb, ki smo jih 
opravljali na zloženki, je bilo potrebno opraviti tovrstno medprocesno kontrolo. Kontrolo smo 
začeli tako, da smo najprej odprli referenčno datoteko, pri kateri smo odstranili lak polje in 
Braillovo pisavo, če je to bilo možno. Pri vsaki datoteki nismo imeli te možnosti, ker vsaka 
datoteka ni bila izdelana po plasteh (Slika 18).  
 
Slika 18: Prikaz plasti 
 
Ko se nam je referenčna datoteka po izbranih spremembah odprla, smo izdelali masko in jo 







Slika 19: Izdelana maska 
 
Ko smo uredili referenčno datoteko, smo vstavili in odprli še našo izdelano montažo. Na 
montaži smo morali preveriti: zaporedne številke na zloženki, zapis barv na poli, elemente za 
porezavo in skladje, merilna mesta, številke odpadnega materiala, zapis šifre in izsekovalnega 
orodja. Po končanem pregledu smo uporabili orodje (ang. »Accept and close  start 
search«), s to funkcijo smo prešteli vse objekte, kolikor jih je bilo na poli. Nato smo začeli s 
samim preverjanjem montaže in reference. Vsako posamezno zloženko smo morali pregledati 
po delih s funkcijo Preverjanje segmenta (ang. Segment Check) (Slika 20). Za vsako napako, 
ki jo smo jo opazili, nam je javilo, ali je bila ta napaka relevantna ali ne.  
 






Ko smo preverili zadnji objekt na zadnji zloženki, smo pregledali še ustreznost in enakost 
kod. Tako smo preverjanje med montažo in referenčno datoteko končali. Na koncu smo 
morali izdelati poročilo pregledane vsebine in ga shraniti v PDF obliki na ustrezno mesto. 
 
4.5 PRENOS PREGLEDANE MONTAŽE NA CTP OSVETLJEVALKO  
 
Po končani elektronski kontroli pred tiskom smo izvedli še postopek prenosa digitalne 
montaže na CTP osvetljevalko. Postopek smo izvedli v sistemu Prinect. Pregledali smo barve, 
ki jih je vsebovala izdelana montaža, in montažo prenesli na CTP osvetljevalko s pomočjo 
funkcije (ang. Imposition Ouput). Del procesa je predstavljal postopek RIP-anja plošč in drugi 
del procesa izdelava plošč. Prenos montaže na osvetljevalko je pomemben predvsem zato, da 
so datoteke vidne na računalniku, kjer se osvetljujejo plošče. S tem ko smo montažo prenesli s 
pomočjo programa, je oseba, ki je bila zadolžena za izdelovanje tiskarskih plošč, videla 
datoteke na svojem računalniku. Tako je lahko datoteke naložila na CTP osvetljevalko in 
izdelala tiskovno formo.  
 
4.6 ZAZNAVA NAPAK IN NEPRAVILNOSTI V ELEKTRONSKI KONTROLI  
 
Pri izdelavi dobrega izdelka je zelo pomembna osredotočenost na kakovost in njeno kontrolo. 
Slednja je pomembna, da se proces uspešno izvede. Zato je njen namen, da se prepreči 
morebitne napake, do katerih lahko pride v samem procesu izvajanja. S tem namenom smo se 
odločili izvesti raziskavo s pomočjo programa Pixel Proof in preveriti njegovo sposobnost 
ločljivosti napravljenih napak in nepravilnosti. 
Preden smo izvedli raziskavo, smo oblikovali posamezno zloženko in na njej naredili 
določene spremembe, ki jih naša prvotna zloženka tako imenovana referenčna datoteka ni 
imela. Referenčno datoteko (Slika 21) smo nato primerjali z montažo, ki smo jo izdelali po 
tem, ko smo oblikovali enojno zloženko. Program je prikazal zaznane spremembe na naši 
zloženki. Spremembe, ki smo jih naredili, so bile različno vidne, nekatere bolj, nekatere manj. 
Na koncu smo izvedene napake tudi pisno dokumentirali v končnem poročilu programa, ki je 
prikazano na sliki 22. Zloženka je bila dimenzij 38x49x65 cm. 
Poročilo (Slika 22) prikazuje izvedene napake, kjer je pri vseh napakah razvidno, kaj je bilo 
pri določenih napakah zaznano kot napaka. Pri izvedenih napakah 12 in 13 navedbi, ki sta 
opisani kot napaki, prikazujeta primerjanje črtnih kod med referenčno datoteko in montažo. V 











Slika 22: Računalniški prikaz izvedenih sprememb na datoteki  
 
V naslednjih točkah so prikazane in opisane spremembe, ki smo jih izvedli na zloženki. Prav 
tako so podani rezultati oziroma napake, ki jih računalniški program zazna. Nepravilnosti so 





sprememba in zaznana sprememba s strani programa. Napake, ki smo jih napravili, si sledijo 
v naslednjem vrstnem redu, ki je predstavljen spodaj: 
a) raster pri sivih krogih smo iz 40 % spremenili na 50 %, 60 %, 70 % in 80 %, 
b) manjkajoča črka, 
c) linije debelosti od 0,1 cm do 1 cm v cian in črni barvi, 
d) dodajanje 5 in 20 % senc črkam, 
e) liniji čez črki; debelini 0,2 cm in 0,5 cm v beli barvi 
f) prekrivanje črke s piko v enaki barvi pri 20 %, 50 %, 95 %, 
g) zamenjava črke, 
h) sprememba preliva, 
i) Braillova pisava. 
 
a) Raster pri sivih krogih smo iz 40 % spremenili na 50 %, 60 %, 70 % in 80 %  
Izvedli smo spremembo rastra na pikah, ki so bile sive barve (Slika 23). Odstotki so 
predstavljali velikosti pike in odstotek pokritosti z rastrom. Raster smo iz 40 % pri prvi piki 
spremenili na 50 %, pri drugi smo ga spremenili na 60 %, pri tretji na 70 % in pri zadnji na 
80 % (Slika 24). Pri primerjavi med referenčno datoteko in našo datoteko je prišlo do vidnih 
sprememb pri 70 % in 80 %, pri 50 % in 60 % pa napaka ni bila zaznana. Zaradi tega je bila 
izvedena sprememba delno zaznana (Slika 25). Program ni zaznal 10 % in 20 % spremembe 
barve. Kar pomeni, da ni zaznal 20 % spremembe barve. 
 
 












Slika 25: Zaznana sprememba s strani programa 
  
b) Manjkajoča črka   
Pri drugi napaki (Slika 26) smo preizkusili, če program zazna manjkajočo črko. Uporabljena 
je bila linearna pisava velikosti 7 tipografskih enot. Naključno smo izbrisali črko v drugi 
vrstici besedila. Pri besedi LAOREET smo izbrisali črko e (Slika 27), sprememba je bila pri 
primerjanju opazna (Slika 28). 
 
Slika 26: Referenčna datoteka 
 
 
Slika 27: Izvedena sprememba; manjkajoča črka e 
 
 
Slika 28: Zaznana sprememba s strani programa 
 
c) Linije debelosti od 0,01 mm do 0,1 mm v cian in črni barvi.  
Pri referenčni datoteki (Slika 29) smo narisali deset črt od debeline 0,1 cm do debeline 1 cm v 





debelin 0,1 cm in 0,2 cm nista bili zaznani s strani programa. Ostale debeline črt so bile s 
strani programa v barvi cian zaznane. Zato je bila naša sprememba delno zaznana (Slika 31). 
Nato smo na referenčno datoteko (Slika 32) narisali še deset enakih linij v črni barvi. Na naši 
datoteki smo linije debelin od 0,1 cm do 0,5 cm izbrisali (Slika 33). Vse manjkajoče črte so 
bile zaznane (Slika 34). Pri tej izvedbi nepravilnosti smo ugotovili, da program lažje in boljše 
zazna barve temnejših tonov. 
 
 
Slika 29: Referenčna datoteka – cian barva 
 











Slika 32: Referenčna datoteka – črna barva  
 
 
Slika 33: Izvedena sprememba 
 
Slika 34: Zaznana sprememba s strani programa 
  
d) Dodajanje 5 % in 20 % senc črkam 
Izvedli smo spremembo pri številki nič. Uporabljena je bila linearna pisava v velikosti 21 
tipografskih enot. Referenčna datoteka (Slika 35) ni imela dodane sence, naši datoteki pa smo  
številkama nič dodali senci v vrednosti 20 % in 5 % (Slika 36). 20 % senco smo dodali prvi 
številki nič, drugi številki nič pa smo dodali senco 5 %. Sprememba s strani programa ni bila 
zaznana. Tukaj smo potrdili enako trditev kot pri prvi izvedeni napaki, da spremembe do 







Slika 35: Referenčna datoteka 
 
 
Slika 36: Izvedena sprememba; 20 % in 5 % senca pri številki 0 
 
 
Slika 37: Zaznana sprememba s strani programa 
 
e) Liniji čez črki; debelini 0,02 mm in 0,05 mm v beli barvi  
Referenčno datoteko (Slika 38) smo primerjali z montažno datoteko, kjer smo izvedli 
spremembo pri črkah b in l (Slika 39). Uporabljena je bila linearna pisava velikosti 8 
tipografskih enot. Pri črki b smo uporabili linijo debeline 0,2 cm, ki je del črke prekrivala. Pri 
črki l pa smo uporabili linijo debeline 0,5 cm, ki je prav tako del črke prekrivala. Obe liniji sta 
bili bele barve. Razlika je bila poleg debeline črt tudi v legi črt, lega črte je bila pri črki l višja 
kot pri črki b. Sprememba (Slika 40) je bila pri črki b vidna, pri črki l pa sprememba ni bila 
vidna, zato je bila napaka delno zaznana. Pri izvedeni napaki smo bili mnenja, da je bila 
napaka delno zaznana zato, ker je bila lega črte pri črki l višje. Zato je lahko prišlo do 
enakosti bele črte z ozadjem enake barve. Tako je bila možnost neprepoznavnosti med 
ozadjem in črto večja. 
 
 
Slika 38: Referenčna datoteka 
 
 






Slika 40: Zaznana sprememba s strani programa 
  
f) Prekrivanje črke s piko v enaki barvi pri 20 %, 50 %, 95 %  
Referenčno datoteko (Slika 41) smo primerjali s spremembo, ki smo jo izvedli pri besedi 
IPSUM (Slika 42). Na črki u in m smo narisali pike, ki so črki prekrivale. Pike so bile enake 
barve kot črka, razlikovale so se le v spremembi rastra. Uporabili smo 20 %, 50 % in 95 % 
spremembo rastra v barvi. Sprememba je bila pri vseh primerih zaznana s strani programa 
(Slika 43). 
Nato smo referenčno datoteko (Slika 44) primerjali z montažo, kjer smo pri besedi DIAM 
uporabili piko, ki je prekrivala besedo, barve pa nismo nič spreminjali (Slika 45). S pikami 
smo prekrili črko m. Vse spremembe so bile s strani programa zaznane (Slika 46) Pri vseh 
besedah je bila uporabljena linearna pisava v velikosti 6 tipografskih enot. 
 
Slika 41: Referenčna datoteka 
 
 
Slika 42: Izvedena sprememba 
 
Slika 43: Zaznana sprememba s strani programa 
 
 







Slika 45: Izvedena sprememba; pika v enaki barvi 
 
 
Slika 46: Zaznana sprememba s strani programa 
 
g) Zamenjava črke 
To napako smo izvedli z namenom, da bi raziskali, ali program zazna zamenjavo različnih črk 
(Slika 47). Pri besedi SIT smo črko i zamenjali s črko l (Slika 48). Sprememba je bila s strani 




Slika 47: Referenčna datoteka 
 
 
Slika 48: Izvedena sprememba; zamenjava črke i in l 
 








h) Sprememba preliva  
Referenčno datoteko (Slika 50) smo primerjali z montažno datoteko (Slika 51), na kateri smo 
spremenili preliv, ki je bil pri primerjanju z referenčno datoteko viden (Slika 52). Pri prelivu 
smo uporabili tri barve; belo, cian in črno. Na montažni datoteki smo prisotnost črne barve s 




Slika 50: Referenčna datoteka 
 
 




Slika 52: Zaznana sprememba s strani programa 
 
i) Braillova pisava 
Tukaj smo pri datoteki odstranili Braillovo pisavo (Slika 53). Ker se ta ni lepo odstranila, so 
bili vidni njeni ostanki pri besedi Gastro (Slika 54). Celotna izvedena sprememba je bila s 
strani programa zaznana (Slika 55). Uporabljena je bila linearna pisava v velikosti 7 
tipografskih enot. Takšen primer je pri elektronski kontroli zloženk zelo pogost. Najpogosteje 
se takšna sprememba na montažni datoteki naredi takrat, kadar zloženka ni oblikovana po 
plasteh. To nepravilnost smo izvedli zato, da smo predstavili tudi eno spremembo, ki se 







Slika 53: Referenčna datoteka 
 
 
Slika 54: Izvedena sprememba; odstranjena Braillova pisava 
 
 
Slika 55: Zaznana sprememba s strani programa 
 
 
Našo izdelano montažo, na kateri smo izvedli določene spremembe (Slika 56), smo primerjali 
z referenčno datoteko. Skozi raziskavo smo spoznali, da je zmogljivost elektronske kontrole v 
programu Pixel Proof zelo visoka. Program je prikazal zaznane spremembe na naši zloženki, 
ki so razvidne na sliki 57. S pomočjo programa smo pri devetih izvedenih spremembah 
celotno zaznali pet napak, delno smo zaznali tri napake, ene napake pa s pomočjo programa 
nismo zaznali. Ugotovili smo, da program zazna napako v spremembi barve, če je ta vrednost 
večja od 20 procentov. V primerih, kjer je bila vrednost manjša, ta s strani programa ni bila 
zaznana. To smo ugotovili predvsem pri spremembah, kjer smo spremenili senco za 5 in 20 % 
in pri krogih sive barve, kjer smo s 40 % rastra spremenili barvo za 10, 20, 30, in 40 %. 
Vendar sprememba s strani programa do 20 % spremembe ni bila zaznana. Pri spremembi, 
kjer smo narisali črte različnih debelin v dveh različnih barvah, cian in črni, smo ugotovili, da 
je ločljivost pri temnejših tonih zaznave višja kot pri svetlejši tonih. Prišlo je do zanimivih 
zaključkov pri peti spremembi glede debelin črt in prekrivanja črke, kjer debelejša linija ni 
bila zaznana, tanjša pa je bila. Vzrok je bil lahko predvsem lega črte, kjer je ta prekrivala 
določeno črko. Debelejša črta je črko prekrivala višje kot tanjša, kjer pa je že lahko prišlo do 
enakosti z ozadjem in s tem do večje možnosti nezaznavne napake s strani programa. 
Ugotovili smo, da je program zelo dobro zaznal napake. Menimo, da je 20 % sprememba pri 
napakah, ki niso bile zaznane, sprejemljiva, saj bi bila drugače raziskava zelo težko izvedljiva. 
Občutljivost v programu je z določenimi filtri možno močno povečati, vendar bi bila v tem 
primeru kontrola posameznega elementa zelo moteča in upočasnjena. Vse kontrole so bile 






Slika 56: Prikaz sprememb na referenčni datoteki 
 
 





5 ZAKLJUČKI  
 
Ideja za izvedbo raziskave s pomočjo programa Pixel Proof se je pojavila v času opravljanja 
praktičnega usposabljanja v podjetju Tiskarna Novo mesto. Raziskava je bila izvedena tudi 
zaradi same berljivosti in občutljivosti programa. Skozi raziskavo smo ugotovili, da je 
program zelo občutljiv, s tem je naša izvedena in posodobljena raziskava v pomoč tudi 
upraviteljem v samem podjetju. Ugotovili smo, da je zaznava s strani programa kvalitetna, saj 
če bi bila občutljivost programa večja, ne bi več prišlo do kvalitetnih razlik med realnimi in 
zaznanimi napakami ter spremembami. Vse zaznane spremembe bi namreč program zaznal 
kot napake zaradi prevelike občutljivosti in jih označil kot napake. Seveda smo vse raziskave 
izvedli s pomočjo nastavitev, ki so potrebne in v skladu s farmacevtsko industrijo. Pred 
raziskavo smo izvedli celoten proces, ki je potreben, da lahko kasneje izdelano montažo 
pregledamo v elektronski kontroli. Elektronska kontrola je zelo pomembna in priporočljiva za 
pregled montaže pred izdelavo tiskovne forme in tiskom, ko lahko zaradi izvedene raziskave 
in občutljivosti s strani programa preprečimo morebitne napake. Pri izvedeni raziskavi smo 
trenutno morali pregledati vse zloženke posamezno, kolikor jih je bilo na poli. To pa občutno 
podaljša čas v samem procesu izdelave embalaže. Vsi strmimo k temu, da bi se izvedena 
kontrola lahko izpeljala na eni sami zloženki, ki bi zagotavljala kontrolo vseh ostalih zloženk. 
Še bolje bi bilo, če bi se lahko kontrola izvedla na celotni poli naenkrat in s tem pregledala 
vse zloženke, ki so na poli. Tako bi naenkrat lahko pregledali vse njihove morebitne napake in 
spremembe med referenčno datoteko in montažo. S tem bi občutno skrajšali čas kontrole. 
Menimo, da bodo tovrstne možnosti nedvomno izboljšane v novejših posodobitvah programa. 
Skozi celotno raziskavo smo ugotovili, kako zelo je pomembna sama kontrola v farmacevtski 
industriji in kako k dobremu in uspešnemu izdelku pripomore predvsem natančnost in 
zbranost. Glede na proces, kjer sta bila raziskava in eksperimentalni del opravljena, sta ti dve 
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